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Thickness of Langmuir monolayer estimated by ellipsometry
Origin Keto-MA MeO-MA Deoxo-MA
T / °C π/mN m_1 Thickness/nm T / °C π /mN m_1 Thickness/nm T / °C π /mN m_1 Thickness/nm
BCG 18 30 2.90±0.05 18 18 2.78±0.04 30 4 3.98±0.09
32 20 2.80±0.08 32 30 5.62±0.18 30 20 4.81±0.11
30 40 6.10±0.08
M. tb 18 30 2.90±0.07 18 18 2.91±0.05
32 30 4.96±0.88The publisher regrets that the last column of Table 2 was omitted. The corrected Table 2 appears here.DOI of original article: 10.1016/j.bbamem.2007.04.003.
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